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“Asanuma Statement" and the Chines巴
Attitude toward Japari 
Tatsumi Okabe 
The so called Asanuma statement in 1959, which defined the 
“American imperialism" as“the common enemy< of the Japanese 
and Chinese people，” has smce influenced a great deal both the 
developments of Smo-Japanese relations and Japanese domestic 
politics. 
The statement may be interpreted as a slip of words on the side 
of Asanuma who was excited with the warm welcome by Peking. 
The writer, however, assumes that the statement was an instru-
ment to narrow a wide gap of images between the Sociahsts and 
the Chinese Communists. 
The Sociahsts had a self一confidence,as well as a sense of mis 
s10n, in improving the Sino-Japanese relations which was cut o旺
in May of the prev10us year, because they believed that, being 
“socialists”， they must have common places with China. In sendmg 
the mission headed by Asanuma to Pekmg, the Sociahsts had a 
very optimistic expectation of reopemng trade with China by their 
imtiative, and tned to utilize the issue for the purpose of ex-
tending their domestic in自国nces.
Chmese Commumsts, on the other hand, regarded the Sociahsts. 
not田 theircomerades but as a temporary ally, and expected the 
Socialists only to wage intensive struggles against the United States 
and Kishi. They were not mte目stedm improving the Sino-
Japanese relations at this time. Their main concern was t<> 
isolate the United States and its“I配 k1es”inEast Asia. The 
writer analysed these aspects of Chmese images by content analy-
sis of the People’s Daily. 
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Having found a wide gap between expectations of both parties, 
Asanuma made the statement with the purpose of 1mprovmg 
the situation for the time being. The statement w田 welcomed
by Chinese Communists, because 1t smted to the Chinese expecta-
tions. Faithfulness to the Asanuma statement became a kind 
of a tester to judge the “goodness”of the S凹 1ahsts.After 1961, 
Chmese estimate of the Socialists turned worse, because the mam 
stream of the Socialists stopped keepmg pace with the line stated 
in this message. 
